























































































2: 四高考古資料 （河北郡刈安 ※現津幡町）
3: 四高考古資料 （出土地不明）
4: 四高考古資料 （出土地不明）






















































1: 四高考古資料 （河北郡気屋 ※現かほく市）
2: 四高考古資料 （河北郡気屋 ※現かほく市）
3: 四高考古資料 （第四高等学校敷地）
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